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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
•ite BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
to del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ihn. nvp deberá verifieprno <-f»ds año . 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 ai semestre y 12,50 al trimestre-
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
r U l de fecha 1? de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETA 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Admlnlstraclót 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
Abril de 1859V 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
«ORIERNO CIVIL 
Comisaría general de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpor t e s .— A n u n c i o . 
Acción p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
Jefatura de M i n a s . — Solici tudes de 
registro a favor de D . A n g e l de l a 
Puente del R i o y p o r l a Sociedad 
Idemsa. 
A d m i n i s t r a e ó • M u m e i p a ? 
"'f' ios de Ai juntamlentos 
A d m i i í i s t r a c i ó i : de J u s t i c i a 
Hktos de Juzgados 
i n d u s t r i a l e s hueveros de esta p ro 
v i n c i a , que a pa r t i r de l d í a 11 de l 
co r r i en te queda s u p r i m i d a l a expor-
t a c i ó n de huevos a M a d r i d , d e b i é n -
dose hace r d i c h a e x p o r t a c i ó n a ^ B i l -
bao a la c o n s i g n a c i ó n de l E x c e l e n -
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l de d i c h a 
p r o v i n c i a , d e b i e n d o i r a c o m p a ñ a d a 
toda f a c t u r a c i ó n de l a c o r r e s p o n -
diente g u í a de estos S e r v i c i o s p r o -
v i n c i a l e s . 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
J o sé LUÍS Or t iz de la Torre, i 
Seccióe Provincial 
Esladístíca de León 
l i 
Cierne m i de la initetla de León 
bisarla General de AbasteclmieDlos 
y Transportes 
Servicios provinciales de León 
e^ pone en c o n o c i m i e n t o de los 
Rect i f icac ión del p a d r ó n m u n i c i p a l 
de S í de Dic iembre de 1939 
E n el BOLETÍN OFICIAL c o r r e s p o n -
diente a l d í a 18 de M a r z o , se i n s e r t ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n susc r i t a p o r m í , 
d a n d o cuen ta de las r ec t i f i cac iones 
de l P a d r ó n m u n i c i p a l , que h a b í a n 
s i do e x a m i n a d a s y a las que h a b í a 
pres tado c o n f o r m i d a d , c o n c e d i e n d o 
u n p l azo de q u i n c e d í a s a los res-
pec t ivos A l c a l d e s , pa ra p roceder á 
l a r e cog ida de los d o c u m e n t o s ex i s -
tentes en esta o f i c i n a , r e l a c i o n a d o s 
c o n d i c h o s e r v i c i o , p r o p i e d a d de las 
respect ivas C o r p o r a c i o n e s m u n i c i -
pales. 
Y c o m o q u i e r a que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s c i t ados no h a n reco-
g ido l a d o c u m e n t a c i ó n , se les par -
t i c i p a que h o y se depos i t an en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de esta 
c a p i t a l , p a r a su r e m i s i ó n a los res-
pec t ivos des t ina tar ios , que son los 
A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n t o s que 
se expresan en l a ad jun t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1940 .—El Je -
fe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
B e n u z a . 
B o c a de M u é r g a n o . 
C u b i l l a s de R u e d a . 
R o b l a ( L a ) . 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
San ta M a r í a de l a I s la . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
D I P U T A C I Ó N PROVINCIAL. D E L E C N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 4 0 
Bafónee de !as o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d r e a l i z a d a s h a s t a el d í a 31 de E n e r o de 1940. 



































Rentas . . ; . - . . . . . . . '. 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas . . . . . . . . .. 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. 
Derechos y tasas. ; . . . . . . . . 
Arb i t r ios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
C r é d i t o provincial 
Recursos especiales. 
Multas . . . . . - » • • • 
Mancomunidades interprovinciales . 
Reintegros - . 
Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . 
Resultas ; . . . . . . • . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . ,. 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial 
V i g i l a n c i a y seguridad. 
Bienes provinciales. . . '. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . 
Personal y material . . . . . . 
Salubridad e higiene. 
Beneficencia . . . . . . . . '. . . 
As is tenc ia social. . . . . . . . 
Ins t rucc ión púb l i ca . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montesy pesca . . . . . . . . •. . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . 
Devoluciones . • • 
Imprevistos . . . . . . . . . . ^ 



















































D I F E R E N C I A S 



































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta l a fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





En L e ó n , a 31 de Enero de 1940.—El Interventor, Cásíor Góme%. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 1940, 
Enterado, y publlquese en él BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales .—El Presidente, Raimundo R. del Valle-
Secretario, c/os^PeMe^. 
n 
M I N A S 
D O N G R E G O R I Ó B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Q u e por D . A n g e l de 
la Puente del R ío , v e c i n o de V o z -
nuevo, se ha presentado en el Go 
bremo c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
día 5 del mes de M a r z o , a las once , 
una s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 8 
pertenencias para la m i n a de p l o m o 
l l amada Teresitq, sita en el paraje 
La M í ' j a d i t a V i e j a , t é r m i n o de V o z -
mediano , Avurv tamien to de B o ñ a r . i 
desde és ta 1.300 metros a l N . , l a 2.:,; r e n c i a a l 31 de D i c i e m b r e de 1939, 
desde és ta al ()., 600 metros l a 3.:'; e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o en la res-
desde é s t a 1.500 metros a l S., la 4.a;1 pec t iva S e c r e t a r í a , pa ra o í r r e c l a m a -
desde és ta 500 metros a l E . , la 5,a; 1 c lones , por espac io de d iez d í a s . 
destie é s t a a l N . , c o n 200 met ros se j 
l l e g a r á al pun to de pa r t i da , quedan- j 
do ce r rado el p e r í m e t r o de las per- \ 
tenencias que se s o l i c i t a n . t 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este in-1 
teresado que t iene r ea l i zado el de- j 
p ó s i t o p reven ido por la ley, se ha ad 
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r decreto j 
del Sr, G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de i 
San E s t e b a n de V a l d u e z a 
I^olgoso de l a R i b e r a 
D e s t r i a n a 
C a r r i z o 
Cana le jas 
Ai )un tamien to de 
Rie l lo 
tercero. | L a cuen ta genera l de fondos m u -
L o que se a n u n c i a "por rnedio del , n i c ipa l e s , r e n d i d a por el A l c a l d e y 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas ¡ presente edic to pa ra que dent ro de-j Depos i t a r i o , co r respond ien tes a l a ñ o 
^per tenencias en la f o r m a siguiente: i los sesenta d í a s s iguientes a l de l a j d e 1939, se e n c u e n t r a expuesta a l 
Se t o m a r á c o m o pun to de pa r t i da | p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B o - a l p ú b l i c o , en esta S e c r e t a r í a , p o r 
una fuente o m a n a n t i e l que nace de LETÍN OFICIAL d é l a p r o v i n c i a , p u e - j el p lazo de q u i n c e d í a s , pa ra que 
unos p e ñ a s c o s , en el cen t ro de la dan presentar en el G o b i e r n o c i v i l I pueda ser e x a m i n a d a y o í r r e c l a m a -
pradera de L a M a j a d i c a V i e j a , desde sus opos i c iones los que se cons ide - • c iones . 
el punto de p a r t i d a en d i r e c c i ó n E - , ren con de recho a l todo o parte del j R i e l l o , 6 de A b r i l de 1940. — E l 
se m e d i r á n 100 met ros y se c o l o c a r á terreno s o l i c i t a d o o se creyesen per- i A l c a l d e , A n t o n i o P é r e z . 
j u d i c a d o po r la c o n c e s i ó n que se ' 
pretenden s e g ú n prev iene el a r t í c u l o , 
28 del R e g l a m e n t o del '16 de J u n i o 
de 1905 v R. O. de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.609. 
j a 1.a estaca y de és ta a l N . , se me-
d i r á n 200 metros l a 2.a; de és ta al O . , 
400 metros l a 3.a; de esta al S., 200 
metros l a 4.a;.de és t a c o n 300 metros 
se l l e g a r á al pun to de p a r t i d a , que-
dando as í c e r r ado el p e r í m e t r o de 
las ner tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons tar este i n -
teresado que t iene r ea l i zado el d e p ó -
sito p r even ido po r la ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr . G o b e r n a d o r , s in pe r ju i c io de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a por m e d i o de! 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s si gu ien les ál de la 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales pa ra ei a ñ o ac tua l , se 
encuen t ra expuesto al p ú b l i c o en la 
L e ó n , r l l de M a r z o de 1940.-Grego-j S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
r io Ba r r i en to s . q u i n c e d í a s , pa ra que lo 
¡ q u i e n le interese y o í r las 
c iones que se presenten. 
R i e l l o , 8 de A b r i l de 1940. 
A l c a l d e , A n t o n i o P é r e z , 
e x a m i n e 
r e c l a m a -
El 
D e b i e n d o procederse por l a J u n t a i 
P e r i c i a l respect iva de los A y u n t a -
m i é n t o s que al final se r e l a c i o n a n , i 
a la f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i - i 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
sus ooos ic iones los que se cons ideren 
con derecho al todo o parte del te 
rreno so l i c i t ado o se crevesen perju 
pa ra ei e je rc ic io ae i ^ i . 1 0 p 0 r t u n a propues ta de s u p l e m e n t o 
se hace prec i so que los cor t r ibuyen-1 de c r é d i t 0 ) i m p o r t a n t e dos m i l nove-
tes que h a y a n suf r ido a l t e r a c i ó n e n , c i e n t a s n o v e n t a y o c h o ptas o c h e n -
su r iqueza , presenten en Secre ta r ia , ta c é n t i m 0 S ) po r m e d i o de s u p e r á v i t 
de q u i n c e h á b i l e s , el o p o r t u n o 
ui912' . x- i ' ifirvv i los d o c u m e n t o s que ac red i t en h a b e r i gvoediente ob í e ' t o "de ' ( ^ íV^ec í a rna -
E l expediente tiene el n u m . 9.607. sat isfecho ]os de rechos a l a Hac ien -1 e x P e a i e n t e ' ^ O D l a o 
L e ó n , 11 de M a r z o 
gorio Ba r r i en to s . 
de 1940 — G r e -
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Q u e por l a S o c i e d a d 
Idemsa, v e c i n a de L e ó n , se h a pre-
sentado en el G o b i e r n o c i v i l de esta 
p r o v i n c i a en el d í a 5 del mes de 
Marzo, a las nueve y t re in ta , una so-
l i c i t ud de registro p i d i e n d o 88 perte-
nencias para la m i n a de h u l l a l l á -
niada P r i m e r a A m p l i a c i ó n a Labe-
rinto, sita en t é r m i n o de de T o r r e -
barrio, A v u n t a m i e n t o de S a n E m i -
l iano. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
^ p e r t e n e n c i a s e n la f o rma siguiente: 
Se t o m a r á c o m o pun to de pa r t i da 
el á n g u l o N . O . de la m i n a L u i s , y, 
desde él se m e d i r á n c o n a r reg lo a l 
N- m a g n é t i c o y suces ivamente 100 
t e t ro s al E , y se c o l o c a r á la 1.a esta; 
, c iones . 
: da , s in c u y o requ i s i to , y pasado que i V i l l a m a r t i n 
; sea d i c h o p l azo , no s e r á n a t e n d i d a s , 
i D u r a n t e 15 d í a s : 
de 
de A b r i l de 1940.-
M e d i n a . 
D o n S a n c h o , a 8 
- E l A l c a l d e , J e s ú s 
R i a ñ o 
Has ta el d í a 20 del a c t u a l : 
V a l d e p i é l a g o IÜ 
Des ignados por los A y u n t a m i e n t o s 
que figuran a c o n t i n u a c i ó n , los vo -
cales natos de las C o m i s i o n e s de eva-
l u a c i ó n , pa r a la f o r m a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s del 
a ñ o de 1940, se h a l l a la r e l a c i ó n de 
mani f ies to a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l respec t iva , por espa-
c io de siete d í a s , c o n el fin de o í r re-
c l a m a c i o n e s . 
C a r r o c e r a • 
luzgado i n M o r orovlndai de res-
D E L E O N 
H e c h a por los A y u n t a m i e n t o s que 
al final se expresan , la r e c t i f i c a c i ó n 
de l p a d r ó n de habi tantes , c o n refe-
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 21 de F e b r e r o 
de 1940 l a i n c o a c i ó n de expedien te 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra J u l i á n A l o n s o L ó p e z , n a t u r a l de 
L a M i l l a de l R í o , p r o v i n c i a de L e ó n , 
y v e c i n o de L a M i l l a d e I R í o , 
p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o expe-
diente se t r a m i t a y lo sigue el J u z g a -
d o I n s l r u c l o r de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
P o l í t i c a s de L e ó n , sito en Legión V I I , 
n ú m e r o 4. de d i c h a P l a a z a , que hace 
saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r la ex i s tenc ia de b ienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec la ra -
c iones ante el p r o p i o J u e z que ins -
t ruye el expediente o ante el Juzga -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i 
p a l de l d o m i c i l i o de l dec la ran te , los 
cuales r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n lá t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i e n t o a 
l o d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de r e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 23 de F e b r e r o de 1940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
O O i 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
sab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 21 de F e b r e r o 
de 1940 l a i n c o a c i ó n de expediete 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s con -
tra V i c e n t e G ó m e z P e ñ a , v e c i n o de 
CaboaI les , p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o 
expediente se t r a m i t a y lo sigue el 
J u z g a d o Ins t ruc tor de R e s p o n s a b i l i -
dades P o l í t i c a s de L e ó n , sito en L e -
g i ó n V I / , n ú m e r o 4, de d i c h a P l a z a , 
que hace saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de 
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r la ex is tenc ia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec la ra -
c iones ante el p r o p i o J u e z que ins -
t ruye el expediente o ante el J u z g a -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l del d o m i c i l i o de l dec la ran te , los 
cua les r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
d e c l a r a c i o n e s el m i s m o d í a qne las 
r e c i b a n , v ' 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausenc ia n i l a i n ^ o m p a r e c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que pa r a da r c u m p l i m i e n t o a 
l o d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y d é R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 23 de F e b r e r o de 1940.—E! 
J u e z , J o s é T r a n q u e Santos . 
se t r ami t a y lo sigue el J u z g a d o Ins- i J o s é M a n u e l L ó p e z . N ú ñ e z , de profe-
t ruc to i de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i - ' 
cas de Lcón.Csi to en C. L e s i ó n V I I , g
n ú m e r o 4, de d i c h a P l a z a , que hace 
saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r l a ex is tenc ia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o . • 
P u d i e n d o prestarse tales d e c l a r a -
c iones ante el p r o p i o Juez que ins -
t ruye el expediente o ante el Juzga -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l del d o m i c i l i o de l dec larante , los 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausenc ia n i la i n c o m p a r e c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente . 
L o que pa r a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 23 de F e b r e r o de 1 9 4 0 . - E l 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d 
a c o r d ó c o n fecha 21 de F e b r e r o 
de 1939 la i n c o a c i ó n de expediente 
d e R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra A n t o n i o G o n z á l e z S i m ó n , de p ro 
f e s i ó n l a b r a d o r y v e c i n o de A r n a d o 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de Respon-
sab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 29 de D i c i e m b r e de 
1939, la i n c o a c i ó n de expediente de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s con t r a 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , de p r o f e s i ó n 
j o r n a l e r o , de estado casado^ n a t u r a l 
de B o ñ a r , p i rov inc ia de L e ó n y v e c i -
no de l m i s m o , p r o v i n c i a de L e ó n , 
c u y o expdiente se t r ami t a y lo sigue 
el J u z g a d o Ins t ruc tor de R e sponsa b i -
l idades P o l í t i c a s de L e ó n sito en l a 
ca l l e L e g i ó n V I I , n ú m e r o 4, de d i c h a 
P l a z a , que hace saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar dec la -
r a c i ó n cuantas personas p u e d a n i n -
d i c a r l a ex is tenc ia de bienes perte-
necientes a l m i s m o . 
P ' i e n d o prestarse tales dec lara-
c iones ante el p r o p i o Juez que ins-
t ruye el expediente o ante el Juzga-
do de p r i m e r a In s t anc i a o M u n i c i -
pa l del d o m i c i l i o de l declarante , los 
cua les r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
dec l a rac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n i o 
n i l a ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n 
c í a del presunto responsable , deten-
d r á la t r a m i t a c i ó n del fa l lo de l ex-
pediente. 
L o que pa r a dar c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsab i l i dades P o -
l í t i c a s , ^e p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 3 de F e b r e r o de 1940 .—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
o o 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n 
sab i l i dades de V a l l a d o l i d , a c o r d ó 
c o n fecha 19 de D i c i e m b r e de 1939, 
l a i n c o a c i ó n de expediente de Res-_ 
p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o expediente p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n t r a » 
s ion l ab rador , x n a t u r a l de Noceda, 
p r o v i n c i a de L e ó n , y vec ino del 
m i s m o , p r o v i n c i a de L e ó n , cuyo 
expediente se t r ami ta y lo sigue el 
J u z g a d o ins t ruc to r de Ressponsab i -
l idades P o l í t i c a s de L e ó n s i lo en la 
ca l l e L e g i ó n V i l , n ú m e r o 4, de dicha 
a p l a z a , que hace saber lo siguiente:. 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r la ex is tenc ia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o 
P u d i e n d o prestarse tales declara-
c iones ante ei p r o p i o Juez que ins-
t ruye el expediente o ante el Juzgado, 
de p r i m e r a i n s t anc i a o m u n i c i p a l 
del d o m i c i l i o del declarante , los. 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l ec imien io 
n i l a au senc i a n i l a incomparecen-
c ia del presunto responsable , deten-
d r á la t r a m i t a c i ó n del fa l lo del ex-
pediente . 
L o que pa ra da r c u m p l i m i e n t o a 
1c dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 3 de F e b r e r o de 1940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
Juzgado m u n i c i p a l de Peranzanes 
E n j u i c i o v e r b a l c i v i l que se sigue 
en este J u z g a d o a i n s t a n c i a de d o ñ a 
J o a q u i n a L e r a R a m ó n , n a t u r a l y ve-
c i n a de este p u e b l o de Peranzanes , 
en r e c l a m a c i ó n de t rescientas pese-
tas po r d a ñ o s causados en u n a casa 
p r o p i e d a d de la demandan te , y co-
m o se i g n o r a el pa rade ro de l deman-
dado , l l a m a d o A n t o n i o G o n z á l e z Ce-
recedo,en ei presente j u i c i o se acor-
dó* c i t a r l e po r m e d i o de l presente 
ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , pa ra que c o m p a r e z c a en 
la Sa la A u d i e n c i a de este Juzgado» 
sita en l a c o n s i s t o r i a l de esta v i l l a , a 
las d iez de su m a ñ a n a , a los quince 
d í a s de p u b l i c a d o s estos edictos, y 
en caso que fuera d í a i n h á b i l , a la 
m i s m a h o r a de l d í a s iguiente , advi r -
t i é n d o l e que de no comparece r , se le 
s e g u i r á el j u i c i o en su r e b e l d í a , sin 
v o l v e r l o a c i t a r . 
A s i l o a c o r d ó D . E m i l i o Iglesias 
J á ñ e z , Juez m u n i c i p a l . 
Pe ranzanes , 8, de A b r i l de 1940.— 
E m i l i o Iglesias. — M a n u e l A l o n s o , 
N ú m . 111—10,80 ptas. 
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